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Management of respiratory function 
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Problem Pharmacological 
treatments 
Grade of 
recomm-
endation 
Non-
pharmacological 
strategies 
Grade of 
recomm-
endation 
Respiratory 
failure 
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